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MOTTO 
 
                         
                    
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
(QS. an-Nisa: 29) 
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DAFTAR TRANSLITERASI 
 
A. Umum 
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa 
Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam 
bahasa Indonesia. 
Konsonan 
ا   Tidak ditambahkan  ض    dl 
ب    b    ط    th 
ت    t    ظ    dh 
ث    ts   ع ‘(koma menghadap ke atas) 
ج    j    غ    gh 
ح    h    ف    f 
خ    kh    ق    q 
د    d    ك    k 
ذ    dz    ل    l 
ر    r    م    m 
ز    z    ن    n 
س    s    و    w 
ش    sy    ه    h 
ص    sh    ي    y 
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B. Vokal, pandang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya  لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang = î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw”dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  ةسِردملل ةلاسرلا menjadi al-
risalat li al-mudarrisah. 
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ABSTRAK 
Ashfia, Tazkiah. 2013. Jual Beli Handphone Blackberry Secara “Black Market” 
(Studi di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang). Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas 
Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Roibin, M.H.I. 
Kata Kunci: Jual beli, blackberry, black market. 
 
Di era modern sekarang ini telah banyak ditemui berbagai macam sistem 
jual beli, salah satunya adalah jual beli black market. Jual beli black market 
merupakan jual beli melalui pasar gelap. Salah satu objek yang diperjualbelikan 
adalah salah satu jenis smartphone, yaitu Blackberry. Di Indonesia, Blackberry 
adalah jenis smartphone yang paling banyak dicari dari berbagai kalangan 
masyarakat. Karena banyaknya permintaan dan harga jual yang lumayan mahal, 
para pebisnis pun memanfaatkan hal tersebut dengan menjual Blackberry dengan 
harga yang terjangkau. Sistem jual beli seperti ini disebut jual beli black market.  
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara 
eksplisit tentang praktek jual beli handphone Blackberry secara black market 
dengan dikhususkan pada kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, dikarenakan sistem jual beli seperti ini telah 
merambah dunia kemahasiswaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan. 
Pertama, praktek jual beli Blackberry black market di kalangan mahasiswa UIN 
Maliki Malang dilandasi dengan saling percaya satu sama lain antara penjual dan 
pembeli, serta adanya keterbukaan informasi. Blackberry yang dijual pun tidak 
jauh berbeda dengan Blackberry original yang dipasarkan di counter-counter 
resmi. Para penjual pun tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada 
para pembeli. 
Kedua, beberapa hal yang melatarbelakangi para mahasiswa tersebut 
melakukan praktek jual beli Blackberry black market adalah karena faktor 
ekonomi dan keuangan. Para penjual melakukan jual beli Blackberry black market 
karena mereka ingin mendapatkan uang saku tambahan serta untuk meringankan 
biaya kuliah yang sebagian masih ditanggung oleh orang tua mereka. Begitupun 
dengan para pembeli, mereka membeli Blackberry black market tersebut 
dikarenakan mereka ingin mendapatkan smartphone yang murah dengan kualitas 
yang bagus. 
Ketiga, bahwa jual beli yang diterapkan pada transaksi black market di 
kalangan mahasiswa UIN Maliki tersebut mempunyai beberapa relevansi dengan 
sistem jual beli Islam, yaitu antara lain adanya praktek penerapan khiyâr ‘aib, 
penetapan harga yang tidak berlebihan, tidak adanya unsur gharar, serta tanggung 
jawab para penjual terkait komplain dari para pembeli. Dari beberapa kesimpulan 
tersebut dapat diketahui bahwa praktek jual beli Blackberry black market tersebut 
sesuai dengan konsep maslahah yang dapat diterima. 
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ABSTRACT 
Ashfia, Tazkiah. 2013. Handphone Blackberry Trading by “Black Market” 
System (Case Study at Students of State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim Malang). Thesis. Department of Business Law Sharia. Faculty of 
Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Mentor: 
Dr. Roibin, M.H.I. 
Keywords: Trading, blackberry, black market. 
 
In this modern era, many different kinds of trading systems were found, 
one of them is black market trading. Black market trading is buying and selling in 
black market. One object of the trade is a type of smartphone, Blackberry. In 
Indonesia, Blackberry smartphone is the type that most widely sought from 
various circles of society. Because of demand that too much and the price is 
expensive, the businessmen take advantages of this by selling Blackberry with the 
lower prices. This system is called by black market trading. 
This research aims at providing and understanding explicitly about 
practice of Blackberry trading by black market system, especially students of 
State Islamic University Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, because 
the trading system has penetrated the students affair. The type of research that 
used in this study is socio legal research and  qualitative approach. 
Based on these results, the conclusions can be drawn. First, the practice 
of Blackberry black market trading among students UIN Maliki Malang based on 
mutual trust with each other between the seller and the buyer, as well as 
information disclosure. Blackberry for sale are not much different from the 
original Blackberry is marketed in the official counters. The sellers also provide 
services as much as possible to buyers. 
Secondly, some of the background why the students practice trading of 
Blackberry black market is due to economic and financial factors. The sellers 
pratice Blackberry black market trading because they want to get extra pocket 
money and to partially offset the cost of tuition that paid by their parents. 
Similarly with the buyers, they buy Blackberry black market because they want to 
get a cheap smartphone with good quality.  
Third, the trading that applied to the black market transactions among 
students of UIN Maliki has some relevance to the trading system of Islam. That is 
the practice of applying khiyâr ‘aib, not excessive pricing, the absence of the 
element of gharar, and responsibility of sellers related to the complaints from 
buyers. From some of those conclusions, it can be seen that the practice of 
Blackberry black market trading in accordance with the concept of an acceptable 
maslahah.          
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